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OFICIAL 1
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar que la comisión del servicio conferida
por real orden de 30 de octubre último al ingeniero
inspector de 1.11 clase de la Armada D. Cayo Puga y
Mañach, ha sido desempeñada desde el día 2 al 26 del
corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para Siu conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 26 de noviembre de 1909.
VÍCTOR M.n CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central do la Armada
Sr. Intendente general do Marina.
circular.-Excino. Sr.: Para los efectos administra
ivos y demás que correspondan dentro de las leyeH
d e fuerzas navales y do presupuestos vigentes, S. M
el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer que los bu
ques de la Armada pasen la revista del próximo mes
de diciembre, en las situaciones que en copia que se
acompaña se expresan.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid `26 de noviembre de 1909.
VÍCTOR W. CONCAS.
Sr. General Jefe del E. NI. central do la Armada.
S!res. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferro', Cádiz y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Situaciones en que deben pasar los buques de la A rillada la
revista delpróximo mes de diciembre.
ESCUADRA. DM INSTRUCCIÓN
Primera división.
Crucero protegido de 1 .4 Carlos V. En 3.' situación.
Crucero protegido de Princesa de Asturias. En re
reserva, de primer grado.
Contratorpedero Osado. En 3.* situación.
Sag-1111(1(7división.
Guardacostas protegido Numancia. En tercera situa
ción.
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Crucero protegido de 1.° Cataluña En reserva de
primer grado.
Crucero protegido de 3.' Axtretnadura. En 3.° situa
ción.
Crucero protegido de 3." Rio de la Plata. En tercera
situación.
Buques para comisiones en Africa, Canarias, Baleares y
servicio de ayuas jurisdicionales.
Cañonero de 1.* D. Alvaro de Bazán. En 3•" situación,
comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1.a.D.s Maria de Molina. En 3." situación,
comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 1.* Marqués de la Victoria. En 3.° situa
ción, comisiones apostadero de Cádiz.
Contratorpedero Audaz. Er. 3." situación, comisiones
apostadero de Cádiz.
Contratorpedero /error. En 3.a situación, comisiones
apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2•' General Concha. En 3.' situación,
comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2." Martín A. Pinzón. En 3." situación,
comisiones apostadero de Cádiz.
Cañonero de 2.* Marqués de Molins. En 3 a situación
comisiones apostadero de Ferrol.
Cañonero de 2.ftHernán- Cortés. En 3•* situación, apos
tadero de Cádiz.
Cañonero de 2.'Nueva España. En 3.° situación, apos
tadero de Curtagena, guardacostas Baleares.
Cañonero de 2. lenierario. En 3.° situación, aposta
dero de Cartagena, guardacostas Barcelona y Valencia.
Caño nero de 2.* Vasco 1V. de Balboa. En 3•° situación
apostadero de Cádiz.
Cañonero de 3.• Mac-Mahón. En 3.° situación, apos
tadero de Ferro', guardapesca Fuenterrabía.
-
Cañonero de 3.° Ponre de León. En 3•ft situación, apos
tadero de Cádiz.
Laucha cañonera Perla. En 3.° situación, apostadero
de Ferro], guardapesca Tuy.
Lancha cañonera Cártagenera en 3•" situación, comisio
nes aoostadero de Cádiz.
Etscarnpavías. En 3.° situación, apostaderos de Carta
gen a y Cádiz.
Buques para servicios especiales.
A viso Giralda. En reserva de 2." grado, apostadero de
Ferrol.
Comisión hidrográfica Urania. En 3•ft situación, apos
tadeto de Ferrol, Vigo ó Muros.
Transporte Almirante Lobo. En 3.' situación, aposta
dero de Cádiz.
Escuela de Zoología marítima Cocodrilo. En situación
espe(.ial con sujeción al presupuesto, apostadero de Car
ta;e:ia, B arcelona.
Buques escuelas.
Escuela de guardias marinas Nantibis. En tercera si
tuación, apostadero de Ferro].
Escuela de aprendices marineros Villa de Bilbao. En si
tuación especial, con sujeción al presupuesto, apostadero
de Ferrol.
5
Contratmpecleros y torpederos.
Contratorpedero Proserpina. En 3•° situación, comi
siones apostadero de Ferrol.
Torpedero de 1.snúm.1. En 3•" situación, comisiones
apostadero de Ferro',
Torpedero de 1.* núm. 2. En 3•' situación, comisiones
apostadero de Cádiz, afecto á la.Escuela de Aplicación.
Torpedero de 2•' núm. 11. En 3•" situación, aposta
dero de Cádiz.
Torpedero de 2.° núm. 12. En reserva de 2.° grado,
apostadero de Cartagena.
Torpedero de 2." núm.. 13 En reserva de 2.° grado,
apostadero de Cartagena.
Torpedero de 2.° núm. 14. En reserva de 2." grado,
apostadero de Cartagena.
Torpedero de 2.° núm. 15. En 3•° situación, aposta
dero de Cádiz.
Estaciones torpedistas
Cádiz, en 1.° situación.
Ferrol, en 1.° íd.
Cartagena, en 1•° id.
Mahón, en 1.° íd.
Buques en construcción y yrandes carenas ó desarmados.
Acorazado Pelayu. En 1.° situación, en reparación,
arsenal de Cartagena.
Crucero protegido de 2.8 Reina Reyente. En 1.ft situa
ción, art. 6.° del reglamento, arsenal de Ferrol.
Cañonero de 1.° Infanta Isabel. En 1.° situación, ar-v
tículo 12, arsenal de la Carraca.
Crucero protegido de 2." Lepanto. En 4.8 situación,
arsenal de Cartagena.
Guardacostas protegido Vitoria. En 1.° situación,
punto 4.°, artículo 13 del reglamento, arsenal de Ferro'.
Fragata Asturias. En 4•" situación, arsenal de Ferrol.
Contratorpedero Destructor. En 4.° situación, arse
nal de la Carraca.
Cañonero de 2.a Vicente Y. einZ671. En 4." situación,
arsenal de Cartagena.
Madrid 26 de noviembre de 1909.-00NcAs.
Circular.- Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que las comunicaciones y demás es
critos oficiales que se pongan por las dependencias
centrales, por las de los apostaderos y provincias ma
rítimas y por las comandancias de los buques, se es
criban á máquina y cuando no se disponga de este
medio para hacerlo, sean manuscritas con letra clara
y perfectamente inteligible.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines expresados.-Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de noviembre de 1909.
VícToit M.8 CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Señores
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: Como continuación á la real orden de
12 del mes actual, S. M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á
bien disponer que el primer teniente de Infantería de
Marina D. Vicente López Perea, embarque en el cru
cero Carlos V el 30 de diciembre próximo, en vez de
hacerlo el día 20, como en aquella se expresa, por
ser el 30 cuando cumple los dos años de embarco el
del mismo empleo 1). Cándido Díaz Montero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
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efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
25 de noviembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor contra),
"'ose de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
rucción
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por vue
cencia, en su escrito de 20 del actual, S. ii. el 11.ey (que
Dios guarde) ha tenido á bien nombrar ayudante per
sonal de V. E. al que lo es de (Sr:lenes, primer tenien
te de Infantería de Marina D. José Moreno de Que
sada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de noviem
bre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
,,osé de la Puente.
Sr. Vicealmirante 1). Juan Viniegra y Mendoza.
Sr. Comandante general del apdstadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia, promovida por el
soldado del 2.° regimiento de Infantería de Marina,
Ricardo Puente Rodríguez, en súplica de que se le
conceda á las clases é individuos de tropa el pasaje
por cuenta del Estado, cuando asistan á oposiciones
para ingreso en carreras civiles, S. M. el Rey (que
Dios guarde), oídos los informes emitidos por la In -
tendencia general de Marina, Ministerib de la Guerra
y de acuerdo con lo propuesto por este Estado Ma
yor central, ha tenido á bien desestimar la petición
del recurrente.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos y como resultado de la comunicación del Coman
dante general de Ferrol, de 24 de junio último.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 22 de noviem
bre de 1909.
El Genoral!Jofe del Estado Mayor central,
,,ose de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Estado
Mayor central de la Armada.
Señores
-••1141111/101-
CONTRAMAESTRES
Lircidar.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer pase la próxima revista del
mes de diciembre, en la situación que se determina,
el personal de contramaestres que á continuación se
relaciona:
EXCEDENTES FORZOSOS
Contramtre. mayor 2.a
ídem
Idem
Idem
D. Bonito Permuy Naveira.
» Agustín Freire Fernández.
Antonio Rodríguez Pena.
Domingo Pujol Pamues.
1
Contre. mayor de 2.a
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Tercer contramaestre
Idem
Idem
Idem
Idem
Mem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Mem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
D. José Martinez Feal.
» Félix Calero Dapena.
• Ramón Grandal Pereira.
» Ricardo Ferrer Otero.
» Juan Pita Hermida.
» Pablo Sotero Riobó.
» José Ardá Vizoso.
» Martín Novela García.
• Baldomero Arias Martínez.
» Manuel Gargallo Ramirez.
▪ Julio Lugriz López.
Emilio Sánchez Santiago.
José Elvira Couce.
José Corral Gómez.
Tomás Benítez Francés.
José Fernández Lucero.
Antonio Salvadó Colet.
Est éban Florence Aguilar.
José Camacho Tinoco.
José A. Romero Prieto.
Andrés Suárez Martínez.
Evaristo Santalla Vidal.
Juan Mateo Hidalgo.
Juan Núñez Montero.
Antonio Breijo Aza.
Fernando Tojo Valed°.
Arsenio López Rodríguez.
Eduardo Pardo Vázquez.
Antonio Núñez Montero.
Luis Gómez Pérez.
Elías Barros Rodríguez.
Cándido Taboada Campos
Francisco Bellón García.
Diego Bernal Lagoa.
Antonio Ramos Vidal.
José Sánchez Gómez.
José Bayo Martín.
Pedro Andreu Navarro.
Mariano Jiménez Rovira.
SUPERNUMERARIOS
2.° Contramaestre D. Angel Núñez Painceira.
Mem » Manuel Belizón García.
Idem
Idem
» José Antonio Regueiro Vilar.
» Vicente López Soler.
Idem » Francisco Muñoz Patricio.
De real orden, comunicada por el señor Ministre
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más fines.—Dios guarde á V. E . muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yoséde la Puente.
Sres. Comandantes generales de los apostadero
de Cádiz, Ferrol y ('artagena.
Sr. Intendente general do Marina.
ISSI
CONDESTABLES
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el personal de condesta
bles que se relaciona, pase la revista del próximo mes
de diciembre, en la situación que se expresa.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. H. muchos años. Madrid 25 de
noviembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
..9'ose de la Puente.
Sres. Comandandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Relación que se cita.
Excedentes forzosos.
Condestable mayor de
D. Guillermo Pelejero Rodicio.
Sexundos condestables.
D.José Loureiro Selle, ) Alumnos de la Academia de
« Juan Mora Soto Artillería del Ejército.
Terceros condestables.
Francisco Romero Rodríguez.
Luis Rodríguez Manso.
Luis Fernández Riafrecha. Artículo 209.
Nicanor González Díaz.
Joaquín Puyana Lainez.
Leovigildo Hortelano Moreira.
Aquilino González Díaz.
Ginés Meriñán Cánovas.
José Luna Rendón.
D. Tomás Tocornal Lacalle.
José María del Cerro Pilero.
Antonio Cintora Cabello.
Tomás Pons Serra.
Juan Espinosa Piedra.
Antonio García Castañeda.
Arsenio Freijomil del Río.
Ricardo Aguilar Bagés.
Ildefonso Gessa Rivas.
Jerónimo Prieto de la Peña.
Juan Camiña Ramírez.
Amador Rodríguez Pazos.
Antonio Luaces García.
Antonio Agustí Segura.
Andrés Izco Pérez.
• Manuel Escariz Alen de.
Matías González Andrés.
Gregorio Bernal García.
Manuel Hortelano Vitoria.
Francisco Gómez Galiano.
Ricardo Cárceles Gómez.
Esteban Satorre González.
Francisco Alvarez Montesinos.
Ramón Mira Cerdá.
José Maura Nocheto.
Daniel Martínez Sánchez.
D. Jaime Mercaud Perelló.
Antonio Bea Jiménez.
Antonio Martínez Salado.
Antonio Martínez Roldán.
Francisco SánchezRodriguez.
Mariano López Pérez.
D. Joaquín Barrios Benedicto.
Ramón Alba Guerrero.
José Garrote Dopico.
D. Manuel Rey Cabilla.
Francisco Rodríguez González.
Domingo Burguet Solano.
Manuel Gómez García.
José Somoza Valiente.
Félix Gómez Solano.
Antonio Jiménez Berger.
D. José Sánchez Casas.
Justo Fernández Gutiérrez.
José Yáñez Vilariño.
Ignacio Barberá Hernández.
D. Antonio Pujadas Más.
Luis Pérez González.
Juan Ramírez Picarlo.
D.Francisco Arriaga Seoane.—Alumno de la Academia de
Infantería del Ejército.
Excedentes voluntarios.
Terceros condestables.
Carmelo Rocha Rodríguez.
Joaquín Teibel Pernas.
Gonzalo Torrente Piñón.
D. Carlos Gómez Vila.
Antonio Vázquez Díaz.
'José Lage Romero.
Gonzalo García Mayobre.
i9uperwumerarios.
Segundos condestables.
D. José Recio Esvobar.—Art. 209,
Lorenzo Abad Alonso.
4ndrés Guerrero Sánchez,
Carlos Bonelo Garzolo.
D. Antonio Reverto Mínguez.
D. José Corral Raban iI lo.
Baltasar Miró Cusiné.
Francisco Vela Juárez.
Antonio Quelle Basanta.
D. Pedro Martinez Gascón.
Justo Ballester Freire.
Tercer condemtlible
Alfredo Castro García.
MAQUINISTAS
Circular.—Excmo. Sr.: S. NI. el Hoy (q. 1). g.) ha te
nido á bien disponer pasen la próxima revista del mes
de diciembre, en la situación de excedencia que se
menciona, el personal de maquinistas que se relacio
na á continuación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 25 de
noviembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
'fose de la Puente.
Señores
Maquinistas mayores de primera.
EXCEDENTES FORZOSOS
D. ‘TerónimoPozuelos Teruel.
Juan Martin Dopico,
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Pedro Bernabó Rech.
Primeros maquinistas.
EXCEDENTES F.ORZOSOS
D. VictorBlanco.
» Antonio Fuentes Barbudo.
» Adolfo Rodríguez Calderón.
» Juan Nicasio TelladolMontero.
» Mariano Rebollo Peral.
» Manuel García Hernández.
» Germán Esperanto Pereira.
» Juan Aguilar García.
» Nazario Ledo.
» Marcial Barros.
» Manuel Piedra Vázquez.
,» Gabriel de la Torre iVlurgues.
• José López Torres.
»"Fermín llivada Cañas.
» José González Suazo.
» Jesús María Vázquez Díaz.
• Pederíco Patiño 011o.
» Luis Herrera Sánchez.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
D. Miguel Ordóñez Sánchez.
Segundos maquinistas.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Antonio Paredes Perfn.
» Joaquín Romualde.
» J'osó Carmona Gallardo.
» Ramón Marcos y Martínez.
Excmo. Sr.: El Rey (q. 1). g.) se ha servido desesti
mar la solicitud del primer maquinista de la Armada
don Manuel Ledo, el cual deberá esperar para ingre
sar corno alumno de la Escuela del Cuerpo á que se
abra ó se haga nueva convocatoria.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de!
ramo, lo digo á V. E. para su conocimionto y efec
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tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
25 de noviembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yose' de la la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
—01~- -
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
los segundos maquinistas de la Armada D. Agustin
Prieto Barros y D. Felipe Martinez Sardina, en súpli
ca de que se les conceda ingresar como alumnos de la
Escuela del Cuerpo, próxima á abrirse. S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por este
Estado Mayor central, se ha dignado desestimar di
chas peticiones por no estar comprendidas dentro de
lo que preceptúa la real orden de 15 de septiembre
ultimo (I). 0. núm. 204) ordenando la apertura de
dicha Escuela.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 25
de noviembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yose de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
- +mi -
Circular.—Exemo. Sr.: Visto el expediente incoado
en ese Estado Mayor central, proponiendo el progra
ma, con arreglo al cual deban hacerse los estudios
para maquinistas mayores de 2." en la Escuela del
Cuerpo, cuya apertura se ha dispuesto por real orden
de 15 de septiembre último (D. 0. núm. 204), S. M. el
ttey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por
la Junta Superior de la Armada, se ha dignado dis
poner rija el programa de 1890, ampliado en la
parte de máquinas, con el estudio de la descripción
y manejo de motores de combustión interna, el o:e
las turbinas de vapor especialmente las Parsons, y el
de los tipos de calderas de vapor más usadas en la
Marina de guerra, adoptando para libro de texto de
Electricidad el tratado del teniente de navío D. Mar
tin Costa.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
como se trata de aumentar el mencionado programa
con nociones de analítica y cálculo diferencial é inte
gral, una vez reunida la junta de profesores, propon
ga ésta el libro ó libros de los que actualmente exis
tan en el extranjero de matemáticas prácticas en los
que puedan adquirir los conocimientos necesarios,
sin que esta implique ampliación de los estudios teó
ricos.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1909.
VícTon. 'ts1.° CoNcAs.
Sr.General Jefe del E. M. central do la Armada.
Sres. Comandantes generales de !os apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
gr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
MARINERIA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón de la
dotación del Hernán Cortés, Manuel Basallote Gonzá
lez, en súplica de que se le conceda enganche en el
servicio por 4 años, por cumplir en:31 de diciembre
próximo su actual campaña, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la sección Ejecutiva
se ha servido conceder el enganche en el servicio por
los cuatro años solicitados con los premios y venta
jas que señala el artículo 2.° del real decreto de 17 de
febrero de 1886, por reunir el interesado los requisi
tos prevenidos y estar clasificado de apuntador de
primera clase.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E . muchos años.—Madrid 25
de noviembre de 1909.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yosé de la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr Intendente general de Marina
CONDECORACIONES
Circuhr.—Excmo. Sr.: Por real orden lecha 4 del
actual, expedida por el Ministerio de la Guerra y de
acuerdo con lo informado por la Asamblea de la Ur
den, Fe ha concedido al jefe y oficiales del Cuerpo
General de la Armada, que figuran en la siguiente
relación, la cruz de la real y militar Orden de San
Ilermenegildo, con la antigüedad que respectiva
mente se les señala.
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 25 de noviembre de 1909.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Yose'de la Puente.
Señores
Relación de referencia.
cuerpos.
Idem..
Idem
Idem
Empleos.
Tte navío 1"
Tte. navío..
Idem..
Idom......
-•■■■■•■•••••■
NOMBRES
D. José Garcia
» Manuel Ruiz Valarino..
• Felipe Arias Salgado.
• Antonio de la Lacera Bus
tamante
Antigüedad.
Cruz.
'
8 julio 1905
Idem. 8 julio 190m
Idem. 7 enero 1909
Idom. 7 julio 1009
ARMAMENTOS
Excmo. Sr : Enterado de comunicación del Gene
ral Jefe del arsenal de Cartagena, de 18 del actual, en
que participa haber autorizado el aumento á cargo
del maestro) del taller de velas, de un dinamómetro
existente en el Almacén general, sin atención deter
minada, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro
barlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á, V. E. para su conocimiento y
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efectos consiguientes•—Dios guarde V. E. muchos
años.—Madrid 2á de noviembre de 5909.
El General Jefe del Estado Mayor central
7ose de la Puente.
Sr. General Jefe de la Sección Ejecutiva del Esta--
do Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de la Cartagena.
Sr. intendente general de Marina.
-
MATER!AL NAVAL
Excmo. Sr.: Una vez entregadas las zonas indus
triales de los arsenales de Ferrol y Cal tagena á la So
ciedad arrendataria de las mismas, S. M. el Rey (que
Dios guarde), teniendo en cuenta que en dicha zona
industrial se comprenden la mayoría de los talleres de
los citados arsenales y que por lo tanto se encuentran
imposibilitada.slas zonasmilitares de losmismos para
ejecutar ni terminar obra alguna de las aprobadas, y
ordenada su ejecución al ramo de Ingenieros. con an
terioridad al régimen vigente, se ha servido ordenar
que por los citados arsenales se formulen y remitan á
este Ministerio. para la resolución que proceda, las re
laciones que á continuación se expresan, especificando
en ellas el orden de prelación ó preferencia que las ne
cesidades del servicio aconsejen para la ejecución de
las obras
1.° Obras y reparaciones ya empezadas que por
la importancia y necesidad de ellas pueden y deben
terminarse por la Suciedad Espa.finla de Construcción
naval,
•: Obras y reparaciones que, aunque aprobadas
y ordenada su ejecución, no han llegado á empezarse,
pero que conviene ejecutar.
3.0 Obras y reparaciones que por su índole espe
cial puedan quedar sin efecto hasta qne las necesida
des del servicio aconsejen su ejecución inmediata.
4•" Obras de composición ó elaboración de efec
tos de inventario cuyos pedidos pueden ser retirados
por los buques y dependencias respectivas para repro
ducirlos al arsenal de la Carraca, en armonía con lo
ordenado en la real orden de 3 del corriente-(D. O. nú
mero 245, página 1.450); y,
5•0 Obras que pueden ser objeto de concurso ó
subasta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efecto.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1909.
VÍCTOR M.3 CONCAS
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: En vista de lo que manifiesta el Ge
neral Jefe del arsenal de Cartagena en su oficio de 28
de octubre último núm. 1.228, S. M. el Rey (g. D. g.)
se ha servido disponer que por dicho arsenal se ave
rigüe si lo patentado es el cemento de amianto que
ha de ponerse en las casamatas y sollado del crucero
Cataluña ó se encuentra incluida en la patente la co
locación del material de referencia y según sea el re
sultado que obtenga de sus averiguaciones proceda
con la mayor urgencia, sea á la colocación del citado
material por el personal afecto á la zona militar, si
ello es posible, ó á contratar el servicio sea con la
casa que tiene la patente ó con otra entidad cual
quiera.
De real orden lo digo á Y. E. para s'u conocimien
to y efectos.—DioH guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 23 de noviembre de 1909.
VÍCTOR M. CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
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Excmo. Sr.: Como resultado del expediente ins
truido á consecuencia del estado en que se encuentra
la lancha Aire afecta á la Estación torpedista de Ma -
hón, y visto el presupuesto de reparación formulada
en el mes de agosto próximo pasado por la Sociedao
Anglo-Española, de motores gasógenos y maquina
ria general, con la nota adicional manuscrita que se
inserta al final del mismo, S. M. el Rey (q. 1). g.) se
ha servido aprobar las reparaciones que se solicitan
para la citada lancha y el presupuesto para las mis
mas de que se hace referencia y que asciende á la
cantidad de ochocientas noventa pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de noviembre de 1909.
Werron.1\1.4 CONCAS.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el l'key (g. D. g.) se ha servido
conceder con cargo al capítulo adicional 1.° artículo
único, concepto «Arreglos de almacenes de Cartage
na», un crédito de quinientas cuarenta pesetas con cua
rentay cinco céntimos (540'45 pesetas), que deberán si
tuarse en aquel apostadero para satisfacer las obras
efectuadas en el almacén núm. 12, conforme dispu
so la real orden de 30 de septiembre último (D. 0. nú
mero 219).
1)e real orden lo digo á V. E'para su conocimien
to y efectos.—i)ios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 26 de noviembre de 1909.
VícToR M. CONCAS
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.587. –NUM. 264.
CONSTRUCCIONES NAVALES NAVEGACIÓN Y PESCA MARITIMA
CUERPO DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: R M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado
expedir el real decreto siguiente:
«A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo
con
Mi Consejo de Ministros, Vengo en disponer
cese en el
cargo de Vocal de la Junta Superior de la Armada,
el
Inspector general de Ingenieros D. Enrique García
de
Angulo y Estéban.—Dado en Palacio á catorce
de no
viembre de mil novecientos nueve. ALFONS0.--E1
Ministro de Marina, VÍCTOR M. CONCAS.
Lo que de real orden traslado á V. E. para
su co
nocimiento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de noviembre de 1909.
VÍCTOR M.' CONCAS
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Exorno, Sr.: S. M. el Rey (q. D. .) se ha dignado
expedir el real decreto siguiente:
«A propuesta del Ministro de Marina, de acuerdo
con
Mi Consejo do Ministros Vengo en disponer el pase
á
la situación de reserva del Inspector g( neral de Ingenie
ros de la Armada, D. Enrique García de Angulo y Es
téban, por haber cumplido la edad reglamentaria.--Dado
en Palacio á catorce de noviembre de mil novecientos
nueve.—ALFONS0.—E1 Ministro de Marina, VÍCTOR
M .a CONCAS.
Lo que de real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y efectos.--Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de noviembre de 1909.
VÍCTOR M. CONCAS.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
MAESTRANZA o
Excmo. Sr. Vistas las instancias de 19 del mes
actual, de D. Andrés Arenosa Sixto y D. Juan Anto
nio García Barcia, maestros respectivamente de he
rreros de ribera y carpinteros de ribera en el arsenal
de Ferrol, solicitando la situación de licencia sin suel
do por tiempo indeterminado con el fin de prestar
servicios en la zona industrial del arsenal por cuenta
de la Sociedad Española de Construcción Naval, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á
lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de noviembre de 1.909.
VfeTou M.' CONGO
Sr. General Jefe de Construcciones navales.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
1. 4.10 O
Excmo. Sr.: Dada cuenta de un oficio del Director
local de Navegación y Pesca de Vigo, núm. 265, de.
fecha 9 del mes actual, en el que da cuenta de haber
le manifestado el Vicecónsul de Inglaterra en aque
lla población, que necesita el local donde sa guardan
los aparejos de pesca apresados al vapor inglés «Le
ven H. 489n, y, por no encontrar lugar apropiado,
que no ocasione gastos para la custodia de los mis
mos, consulta si procede á la venta de ellos en subas
ta, asi como también de los incautados al vapor
«Eduardo B. Cargill H. 412», deduciendo de sus im
portes los gastos que gravan sobre los mencionalos
artes por transportes, asi como los legales ve pu
dieran ocasionarse, fundándose para ello en la real
orden de '27 de septiembre del corriente año (DIARio
OFICIAL n.° 217, pág. i.285), S. M. el Rey (q. D. g ), de
conformidag con lo inlormado por esa Dirección ge
neral, ha tenido á bien autorizar al referido Director
local para la venta de los expresados aparejos, en la
forma que indica, con arreglo á lo prevenido en la
real orden antes citada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y fines correspondientes.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 20 de noviembre de 1909.
Vícrott M. CONCAS.
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Vigo.
CUERPO DE VIGIÁS DE SEMÁFOROS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el primer vigia de Semáforos D. José Jimé
nez y Mari, con destino en el de la Estaca de Vares,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle dos
meses de licencia por enfermo para Aguilas y pro
vincia de Murcia; debiendo encargarse interinamen
te del semáforo el auxiliar allí dbstinado.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, tengo el honor de comunicar á
vuecencia para su conocimiento y el del interesado;
debiendo por el Comandante de Marina darse cuenta
á esta Dirección general de la fecha en que aquél
empiece á hacer uso de la referida licencia.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 18 de noviem
bre de 1909.
El Director general de Navegación y Pesca marltirea.
Luanco
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante militar de Marina de Ferrol.
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INDUSTRIAS DE MAR
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido á ins
tancia de la Junta de Pesca de Rosas, solicitando la
1.518.--NUM. 264. DIARIO OFICIAL
modificación de varios artículos del reglamento de
pesca del golfo de Rosas, S. M. el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con el parecer de la Junta provincial de Pes
ca y esa Dirección general; ha tenido á bien disponer
no se acceda á lo que me solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás tines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1909.
VICTOR M.1 CONCAS
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Director local de Nas egación y Comandante
de la provincia marítima de Barcelona
10111.• - -
Atendiendo á la propuesta hecha por V. S. á fa
vor de D. Rafael Soldado y Salcedo, ayudante nume
rario de la sección de Ciencias, encargado de la Cá
tedra de Historia natural del Instituto de Huelva, Su
Majestad el tey (q. D. g.) ha tenido á bien nombrar
le vocal naturalista de esa Junta provincial.
Lo (pie de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro del ramo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. S. muchos año.—Madrid
23 de noviembre de 1909.
El Directorgeneral de Navegación yPesca marítima.
EMdio Luanco.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Huelva.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia presen
tada por D. Adolfo Sánchez, en súplica de que se
excluyan de los terrenos concedidos á D. Alberto
G. Estrada, para establecimiento de un criadero de
peces y moluscos, la parte en que existen las ruinas
da un molino, que dice ser de la propiedad de su es
posa, S. M. el Rey (g. D. g.), de acuerdo con los infor
mes de esa Dirección y de la Asesoría general, ha te
nido á bien disponer se conceda al solicitante un
mes, para que justifique en la forma que correspon
da los derechos que alega en representación de su
mujer:sobre el aludido molino, antes de dictar reso
lución definitiva.
Lo que' de real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y ,efectos consiguientes. Dios guarde á
V.4 E. muchos 'años. —Madrid 23 de noviembre de
1909.
VÍCTOR M. CONCAS.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima-de Santander.
Dada cuenta de un expediente instruído en esa
comandancia á consecuencia de acuerdos de la Junta
local de Pesca de Bayona, S. M. el Rey (q. I). g.), de
acuerdo con el parecer de la Junta provincial, ha te
nido á bien disponer que en la provincia marítima
de Vigo, la pesca del mejillón se lleve á cabo arran
cándolos con la mano y no permitiéndose en su con
secuencia el empleo de sachos, rascas ú otros proce
dimientos que arranquen las piñas, y tampoco el
que se cojan mejillones de tamaño menor de 40 mi
límetros. Los que contravengan estas disposiciones
serán penados con arreglo á las leyes por las autori
dades de Marina, haciendo extensiva esta penalidad
á los que á bordo ó en tierra tengan piñas, ó mejillo
nes de tamaño inferior al consignado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, digo á V. S. para su conocimiento y demás fi
nes.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 20
de noviembre de -1909.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Emilio Lu,anco.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
c *e la provincia marítima de Vigo.
REGLAMENTOS
Excmo. Sr.: Visto el expediente incoado á instan
cia de pescadores de Lequeitio yOndarroa, solicitan
do la derogación de varios artículos del reglamento
de pesca aprobado para el distrito de Lequeitio, Su
Majestad el Bey (q. D. g.), de acuerdo con el informe
de esa Dirección general, ha tenido á bien disponer
que solo sea modificado el artículo 16 que quedará re
dactado en la forma siguiente: «Se permitirá la pesca
con bolinche y raba en cualquier época del año, siem
pre que se presenten cardumes de anchoas, sardina ó
lanzón y no pudiendo alcanzar dicho arte dimensio
nes mayores de 40 brazas de largo por 12 de alto».
Lo que de real orden digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de noviembre de 1909.
VÍCTOR 151.5 CONCAS,
Sr. Director general de Navegación y Pesca marí
tima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante
de la provincia marítima de Bilbao.
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INTENDENCIA GENERAL
CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.)„ se ha servido
disponer pase destinado al apostadero de Ferrol, el
contador de fragata D. Pedro Fernández Caro, que
presta sus servicios en la actualidad en la Comisaría
intervención de Marina de la provincia de Barcelona.
De orden del Sr. Ministro lo digo á V. E. para su
noticia y efectos consiguiontes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 25 de noviembre de 1909.
El Intendente general,
Carlos de Saralegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
agena
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Imp. del Illuis cric) de Marina.
